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浦河べてるの家の「主旋律」からコミュニティ援助
の在り方を考える : 『「べ てるの家」に学ぶ』の
鼎談のテキストマイニング分析































































総発話回数は 124 回で、その内訳は向谷地生良 40 回、川村敏明 41 回、清水義晴 43 回
で、発話の回数は、ほぼ同程度であった。各発話の平均文字数は 194.0 字であった。延べ

























































































べてるの家         名詞               32         33         28
思う                  動詞               19         23         27
人                     名詞               22         18         27
いう                  動詞               20         13         31
いる                  動詞                8         16         18
見る                  動詞               15           9         17
出る                  動詞               16         13         10
ある                  動詞                9         10         19
問題                  名詞                8         12         17
出会う               名詞                6           2         26
良い                  形容詞             9           8         16
わけ                  名詞                9           6         17
意味                  名詞               12           2         18
人たち               名詞               12           5         13
病気                  名詞               12           5         12
生きる               動詞               10           9          9
























































小平朋江・いとうたけひこ（2015）．当事者研究の可視化：テキストマイニングによる探求 第 12 回当事者
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Kodaira, T.,&  Ito, T.（2016a）．Visualization of Tojisha Kenkyu studies: A text mining approach to recovery (and






































本研究は JSPS 科研費 19K10942（研究代表者：小平朋江 研究課題名「統合失調症当事者の
自己開示・自己発見・リカバリー：ナラティブの質的量的分析」）の助成を受けた。
付記：本論文は、小平朋江・いとうたけひこ（2019, 9 月） 鼎談「『べてるの家』に学ぶ」か
ら学ぶ：テキストマイニングとキーワードの分析より（日本心理学会　立命館大学）でのポ
スター発表されたものに加筆修正したものである。本研究における利益相反は存在しな
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